





S. publica 198 Jueves
pro1hcciór. para disminuir ~:lSlI1!l
dt- .ll'all3¡J1Jr~e por el ltenor volu-
nli'JI, y obtener un mayor rf'qdi-
mil'nto, illstaHlIIdose molino~ elHI
muelas ete l'ipdra, dos sobre 1'1
m\i~mo eje, que pueden mO\'l'r:,e
por lracción animal y cribilILl!(;:)C
el ¡lnlvo t'n cllos oblenido.
rlemfts rspe,~ies. pOllrfall
al hal'se !lilra la oblencrón d~
t'x\r¡¡ctuS túnicos, rnilS f"lt11'1t"a-
dos cumo cl,lrtiellle~ qne fl polvo,
por ser mas ¡Jclivos y rápido:i, prc..
¡)arados pUI"la decocción o mace-
ración en el agua, de las cortt'zas
o maUeras a emplea¡": divididas too
Jo lo m~s posible ue hnf modo me-
tódico y pUI·i6c3ndo después el
prlulucto oblenido! separándole
sobrl' IIlUll, por IH'l'cipiuu..:i6Ilj 01
eXct'so i1f"' matf'rias coloralltf'$ que
Ctlllliéllt',~V concelllrando el zumo
tóni~o ha;¡a que ttllqti icra cUllsi~­
leneja de p~sta blall~a. ¡
El lanino puro se extl'ae, tra-
lando por el eter, el polvo de las
agallas de roblc-excreceoi'ias r~­
dondeaJas )' duras, que se presen-
llll adheridas a di:;tiotos órganos
oc la planta)' !ton prudw'idas flor
la extravasación de la S3vi:l que
determina la picadura beeh3 por
determinados iuseclos en el lejido
¡'elular de aquello,>-y recibiendo
el producto obtenido- porll.eji\'ia-
cióu, que después de Ull rl'poso
sutir.ienle se divide l'n dn~ capas.
la superiur rormada por eter c3si
puro)' la inrerior, por ulla solu-
ción eoncentrada dI;' lanillo, que
se decanta ':'C' lava cop éter \' se
eva ¡lOra rilpidamel)(e en el n;~lo o
en la estura dejalllJo 1111 PQlvo
amorro, amarillentu y li~rr(l, de
sabor fuerleml'lllr asLri~efltc, mil)
soluble en el a~U3, menos pn el
alcohol. e insoluble en el éter,
E,t~ product~l tif'ue nUll.l'rOj3S
apliepclOllf'S en.quimica, el! ml'.li-
cilla e industI'ia, r'~ro la rHa:. im-
i'l)rt~nV f>~, en ei eurtilio de ~as
pil'ltis', Wtrque combill~ndo':i~ con
la ~elélÍn3 df' éstas, rore)1:l un l;"m·
puesto impIHft'rar·to, y profWl'cin-
n:"lllllolrls imVl'llnlf'<Jhilidad y rtl'Xi·
bilj,lad, I~!li plirip f'll eondh"iolll'S ne
3plil~ ción 3 llis¡illlOS 'I:;ns,
C,I "lllie.nuo qlle f'1! esta proyín-
ej, len Ilpscortczarse 00031-
m. HIO:, 30000 pil's di' pin(l
, '. ,'1. l(',i, 'elP '1" la ,1Iis-
rllrt {1(le crennos Sllscf'plilJle ¡j., tic·
dicaf a estJ inrhslria y Cillru ',lIJr!o
el' t111nS qUilll'f' kLu¡:rallllh d" ("01'"
11'1" la ~arjlidaJ nH'dia que' ptlf'tfa
Abllu'cio. y comunicado! A pre-
t:iOl eoo,eociona!e;¡.
No ,e de,aetven oti~nalt's,!J1
se publicará ninguno qu.e 1:10 elt!
f1rlDldo.
t • PUNTO DE SUscnlPCle~
. " ' SEMANARIO REGIONAL INDEPl':NDIENTE'-;"-' Calle Mayor, DÚm. 3', lm~renta,
.0 XlII i.+t·¡lEOAqCION y ADMOOSTiu.CI("~ ~ J A CA ' I-T-O~d-'-I-.~oo=r~r..;:;;;'~>n;';;d;".';'n;;.i;;.;'.;;;';n"n;;..';;tr:;'o:;';'tt";~';;;'~';;;;:;;;
" L Núm, 663
1 '\",J.~:' ) -.l , . OaHe"!aY~.~I, • t Jup\"f'! 4 ~"plit'mbre de igi9 Admmiauudor
\,VI' . J .l.===~__...= __====~===~_
ErFerfOCGf.r·," ~ ~tJlInto~11 bastll aquf, contiulle ju'hlo al af!'l':¡dable olor que c·)mu·DI h1:-w. JaCJ. nicJ .1 los Clleros, olor que catae--
:'iu qUf"l'elllOS 11' vrt'senLir que h'l"iza)' por el cual di~tinl;lIimos
J S
4Jngu"esa r I rl'(ro{'arri l J:lea-San~ar~á-S'H1· la IIAmad'l pil-l de Rusia. La enci·
.~~.::. •',0, . . o ~úf'$.Q,-Pamlll\}u3 hajn la aludml lIa (Ql1ereus ¡lex L) que suminis-tra a la induslria del f'urtidor unación del a-corlamienlO I'n ('SC3~0 rte I~s substancias m:13 ricas en \¡J-
I ., d ' nún'i"rq de kilómPlr.tS, estable- nino,' eDill eá la curteza de su tron-FirmaJa por A¡:: e:'ltli a es "mas ..
<o I ... Cleudo para ellu la \'ia sobre ellCar- cu, ral1l~S' ,,' "afces, conocidas enimportantes y pe 1S ue-~ k.,e
d SiH:1#;ÜCclDI se ,ha riil'ido a don, p~das nJOTlluosa..; y trayt>t"los dirici·· ~l comercio ':00 el /lombre de CD8-
Viel!t'i\e .,te Piniés,'fltnutl I)irl~clj)r les,. Jeje de lit.r Sangüesu el puoto ca, aunque con el mismo nombre
GI~~I'!i~, t:d! qb'tilsLP~ti/'a~,';'19'Cx- ¡lf' ewl¡:H~e die li aClualrvía de Pam- se desij:t'na ya también a la ttOrieza
ro~!)lt,~iuJü(!ril,'), q¡l\~ .',In,,' re),d} I Há "~l I l' , d del roble, Los roblell en 8US espe-...."l~ .- m U I p,O_C~J1 ~ q le no (U amos se cies (Quereus Lusitánicll¡ Lillll)le, _r, (lueJ''l1l l,..\¡ N~n,N. n~'l¡. ~ . II b d J
..- , 1 I e~ta ~ ece.'~ en reve e Ilca, pues nO.'I"¡-"o j' (,Quereus sessihf1'ora S.'
IUZ'fl~lÍb\iell Jllulestro/ (16Ul)fJUU .o, .. "
eol~6r'dti"i\' '"Mt~Qel Anoil, len1o- np (1 ccesitli mos mentar, por estar I¡lb:) roble illbar, que contieKen La·
8i~s, : (tf~fe 0f, d~ 105 ,,~ntcr'e!~~~ let lJ .~Qf¡ei~ncia cié todo el qut' eo· nino en todas !h.lS partes, Pttro e'n
navarros. .H l' U _ 111!1~ealetl,'8 r('"gión, que f'S Slln~üf"" c311thlad muy ~ariable, hasta el
"'" .... 1,1 t.I l! ' sd la chl/f~d má¡, imlmrtarlte f"ntre plln~o de, que nllentras en lall ca-
.F~~ ~ D. y'(cer.h de PI"Uf t i I . , • ItaS InlerlOres alcanzlI 111 Ilrupur.
"lnYF?f" (fo \1, •..L..ra 8"11' ' Ja(l3 y Pamplona. localHlad la ql\e 'ciÓfll dfO uo 15 v hasla un 20 pur
~9~..,d_~ It 'le., . l' 'l' d ' o
al!,' ! ID.1l 4>1 ~ ·lIIa, re llCIllIlf'S aKrlco,as. 10 US'" tOO, en'13S capas lDp.dlas dimwuyf"
~ "iTo~nd~:RV}V:V ~~ IHI-e1;- ,\,fhles' y rnerc~(lIil..s sostiene cQP cdnsi,d~rablemeut~ y ~asi desapH-
tra'd.".\illgurcfa con~j'Jér3c'oll: lódalla corr.arca cruzad. por el fu· rl!ce en la porción tl.terna)' añ:o-
bhitldlll de ~'IJ~a, coooee- lur!>"ferrór.',rrn. 1, s~ mercl.d 8 !as reaeClOf!eS especia
dora 'd~p ~nn' 93Io..~e :40..¡' irlici:ui· for su iliicialiva drslle el aho, l:s ~,onr~l. ex,dg01oo del aire, ¡Y a la
't ). L • l' V E ", 3(;CIOfl 1:i1ca e agua que 8 mo·
"3Ilt- e.O IPro 'lf~ lt'rrn~frd a~:t- pp~!IIll ~f)~ , :. orl~~a. ellV,11-1 jar las paredes del trofico. dcvuel..
SanWnp\olt~ ~ill fJ;W"f.'O.tt~8f]flP., hIt mo(lp 'lUf'}'ra (l'IIí'lla('llIlI f"OlIBlas.. ,,4 y arraslra I~s substancias solu.
de \l.r,Il~~~ta'r Ci)I~.licrilhl~l1lentt-l 1 filia qu," n~"I'f'IllO~ agrf'4ral' l. de blf's exislelHes en aquella parle
lo;illtrr~"ps dI' 1I1l.·'nra t'Ulllareay latln.. In·'lllll'htO.. lVl'c;nll~ nUf"slros Id,.1 veKetal. ~I pi~o ~aftlaseo (Pi-
fOS feciahflenu' los ,It' ,.~tp pupblo ~i'n~ en la ("l,l-1H8rCa de 1\5 Cinro n~s ~alepeflsl~, ~,,"), qUf' prdllucf'r .' 1 '1' V 'd I .. una rórteza rica el. laniÍlo (7 ¡I, t2
que ¡Ieidf' ueOlpll IItmt'tUurla rl'a- 1IIu~, f"SP:llldo quP por fO earlno .Onl. d I h L.. por'l IJ) e a qtl~ a~n grall
liza la mayor 'Parle df' SttJ:.lrIlI1Sa~ 9 ,~ p"t'blo, SP3 1l I'fieac.e~ sus ~r3- aprecio los curtidOR:-, pues soslie
cioop.s ~gricola" y con,wrl'lales COIl baJ0:!~' qUf' flor su aeuvlllad 10- n~1I que Con ella, se preparalJ cue.
las limhro(p's illcalilIaJ{'s ,te las c3nsabl,. lo!!rf> (' tfrnar los 31llJelos ros mejores', mas durus y pesados
provínehJs lfp Zaragoza y Hue.sca, df' lada f';;'a CI)m31"ca 'lile con op- Y ~f'no:i. ~bscuros, que olras ma-
le r..licita sinC~anlelllt> y le 31l1- tiOli:,rno hí"it'O PI) V, E, conria. lerlas ullllzables. .
. J' d 1 De todas las cortezas CUrlleote3
ma pllrl1fUe sIn "Jar (-' a mano cilildas la única que se explota en
eSlf".asunlu, 5"3 pronto uu hl~c.ho """ - e (,1 rl'gión, f'S la de pino carr3seo
pr'.e~~o el ,cou-4r del loco\llOlor .. u.v. S indu.t..i.. Jlue:; se realizau aproveenamienlos
elédtfitdP0f"l nnfl"~\HJs campos )' importallles eu los mOltle:\ lle Zue-
no';t},,; 'y.ij.lA¡argipa<!os por el forestales que po- ca (Zaragoza) yon m"nor eanti-
• • '.. I .orlan .~. ,blecer.e dad en lus mon'es de la l""lr b"J"
rlo" n.1'8JlO .' .. l ' 'd . j u, ' • .. ~ ~ I e esta ptOVIIlCl3 enorllll181 a 1'J~-
9..ul~~~1rgo::. ,!f~!l~lr"S, ?3 qUl}, 01 (Co.llt¡".oei6J1) nt"gros. El descortfzarnieulo se
las"l¡AlBJlIClM;oet butooraJ-Jca -50ft 1.. praJlica sobre los arboles ton pie.
p.n E-""Wfta 1nlf prolijllS ~ illterm"'· <l Corteutl curtiente. de diametro superior a veintfO eeu-
nab'¿~~'se pre cincliest· del rormu- Elltr.. las ..spe(~i8lj lf'fJOsa~ que ti~f¡~~ros, COl1 la eSCoda de, c,U2tso
Iísl11..... fI ati.. iL8CKlo... .de eomo se ve~ehn 1'11 f'sta I)rd"illcia, cuyas eenlllflf'!ros d~ ahp.rtur<l RlaXlma y
.... 7 ' , I A " .. 1 el"rleÜcá eu bs oll[(rtlh& m:l3 avali"! C¡rll-"za:;. por spr ru:as ~n tal.lllO. se Clt.lJIIl"l3 a cort,ezn a . Ot~ u~a
p~... "\.' , .h. t-r ' ,tIl eti llfOll imrurl:,¡ .. ll' alllicarióll ('11 f"1 lIfl3 vrz m'eada .,.1 prf'clo mediO
zadas.6Il el establccl?JlNHtllJe "las, fe rlic!o de las pit'lps, ..r ~nCUf'n- Je cirll p"Ilelas 'la IOllelitda suhre
(értea~\;8e ade+d~I(¡¡lf¡e ~tI ronsttu~- tr¡HI la .. !\i¡.tlJi .. tl~ ,?,f Mb~(JM ~H,'" v3Kón., El crt'cimielllO tI,,1 arbol
ción"po.r' médiaciÓn de 'Sllciedad!~s. l~la Alba L), ~,,). a.tJ"l ~ r:tv'r- desCOrleZ¡¡do disminuye <.lIgo, y
o Empresas que frE-'\ l~~ seria. h no o envoltu~¡1 corcLósll enl:ierra vuelve a I'ecubrirse de corteza a
iostalación. g.ra~l~idad.de. un aceite ~sen- los ocho o di,.z afios, pero dado el
En 01l"'5t"98 fluPrt~.¡ Iprmira f"1 (:1"1~,!'1I0 I~elle o e&~n('la de poco nlor lit> la marlpra df' f'sla
t ~ ," '1 !, I '1, 1.. ¡tl'l'" It'o t'll 1,1 .. 11", P Ir '1' . l.' \-
rf'~ H~a'trd etcclrlh, ,~ pall,' 1'1101 lo l' :lUllque se em¡>lra t:lltene- josa 11l'!ilr",'I .• a t:>l<l ",rod' • ,In
~' anllplamos y de 1 ,1 ,.. r • ,01,,- l'i;l~, 1IL1 es .f"'hiflo a su "frclo ~ur- Empl"d'tJos~ la ~orteza oe pino I
selmo!> q...e el auLOlI 1'1' r :0, liClllfO sino . tiC prf'st'rv8dor que I\arrasco en PIJIVll, feria CtIlIVI'..

















, ••••••• , ••• 1<••
Pero \BOlillO. que "'.tar d. alea
qUI e. de I:lUeat"ra Ixolaai.. OGea.t& 1
reaponaabiHdad 1 qQe DO quer.IDOI
dei'rooalo e!l el tint"ro.
Al .,.er loe OieDtoa de aaraaosaoQa
Qlle pUlU el 't'eraDO eQ Jaca 1 gua dia.




J,,-na t;"I:\~ I,t, üda 0011 Ja prella.
,.¡ Z . ~'" . u· deuda Ii~ gra\itlld.
?ur"l\~: t,~"¡\~ ,,1 ver.llo J.¡I\, publioado
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El FEBBJlCU8llL DE JRCa
L. 'Oaoe"a. pnblioa goa dill>Oaioiól1
de la Dlrecoióo geoeral de Obru pú-
blicas abrl"ndo un oonOU.--80 de pro·
yeoto8 par' el ferrooarril éltr1aiégico
d~ Jaca u.1 punto más o()l1veoif'lnte del
de P'amplon... Sngü&8&.
L". bM6IJllj)o:
<~.- E'J~ ferroo.-rril deberá 0008-
trQlrse de maoera que puedao r800-
rrerlo ep toaO .0 trayeoto \renM con
unidsdt"I de trop, de toda8 laI arm.. ,
oon el mat~·rtal' y ganado OOM'espoo'
,.di~oli9ii, a velooidadQIl míoimloll de 95
kliócnet.rol por hora..
2.a El material ti traooióu S6 fija-
rá ell 911ta del plano y perfil.-de 1110 Ii·
Dea, de modo que satl8faga a la 000'
diciooal de la Teiooidad míuima indi-
oada, y de que puedau .er trao,porta.
da' masa, iolii9i~iblBade ~iete OUluoa
de longitud f 6.600,\'k~ograUloa de pe-
so oomo máximo U1outáDdoS8 los oo~
rrespondt'enhir ''psntol ''de o'a,ta'.} 1 P
desb'&rga en lt~1 8tltoaaioues en'tlllm"fI';
OOlltltl"Dyéndotle Iloudeoelt aprdPiado#l,
tanto en el~8 DOUlP eu todas 1108 inter-
medias', p,ra el embarque,y de.aembar·
qne de tropas, material y ganado.
a.a &Ita Unea enlazará Obl1 íbda.
lu que oonoorran a Da oto. eer.idoí
pOt 111 ml~ma. ~I\t"r>rhéudole por ell·
llloo. 6otrl" Jiu"a.¡ ,L dutintoO auono de
vía ,,1 que ~Ult't B <1o;..qnrrau II uu mQP-
lit! m, 6'1, 'I'Ji" f,,(·ilit~ IUIl tranllb r 11 .
(.- LlJ~ '" tu i¡ :J 181 ~rOj eo! ,~, -
r(<),'6,tr'll'\e ~l'hl'~t"'nl'.' ." fr'\-o'1t*
...,..
DESDE MADRID
~~....,,;..'~~~="';""'~_~...",,_¡ ~L~!I!""""".f';""__~ 7 •
oblellPrse por arbol, supondría UlI QQtllos Goble~ 00 P'lleflflo vmr que dlterBli•• ,..lt~g!ameQt.oapro", bondo. amor.. para e.t.a eomaroto, I.D
rendimiento de m:ís de iOO.OOO en freate de la bottilidad irreductible do por Real deDraw de 18 de Marao d. Inl anbelo. bien pateD.telJ d. orin_
P
esetas anuale:i. d& tu opoeiciollM es UD bt'Cho 8IlIJ//i. 1913 Ip.ra 101 oomprendido. en 1.. ao.& baoia eete púa privilegiado la aD.'
probado para procurer no caer de oue... mihLV de OOItl.ll y fronterall. rala poblaoi6n que de l. oapital ••115
(Oofltin.a,.d) VQ eu ese grníaimo ioconve~·ente. 6.· La línea DO deberá pasar. todGI 101 ..&'011 oamino de play.,,. bal·
(De 111.$ INUStr(.$ 'oru/lllt~ tlt 41 pnw/"clll IÚ /fruso Loll ae lPcünieDtoe 8eráa eDcar- v",ng.rdia de lo~ pUOt.oíl fortlfioado- el ouriol.
e-)pol' gad08 de d mostrar si perai o DI) e1 dea~ pasiol oee qne. por 1\1 .i· El cBanldo') b. ooupado oom.o lile-
Enrique de 188 CUBns veto contra deteilDiDadaa ~oDalid~ tnaot ;le .eondioi es e~peolale8, be- pre, UD pqeaw pn9mioeaM en ....
de8, que, por ill Bol", cueaUlD a BU ves, yao dd DOtlpuse y oaosLi"nir núalllOl l.bor r..aliRa, eotmuY. B.cio-
con fuerza b8!!taute eo estu Oortea PI_ de la 4.e'eosa, o puotos di apoyo de naheta, jaqueaa, qae liempre el po-
ra bacer iEDpO<!ible toda Obra. ataque, en C8"0 de «tierra. pulu 001•• puo ....kibo0i6. oaall-
L8 UDión df' loe qwaaa.r.v.adoV9f. debe .6.& Con a'rt"glo a lu pt'MOripoio- ,too ea 1 y.le, por Jaoa, .aoif.t.illdOM
traer, y .S lo lógi<wlque~í ~á~da..Ja ~~LqllLP.-ar4e ~utJ"9lLde (errQ.9arr¡· Q.om9-P....dJo esfor.di) M..loJ_ar:.
ioteluZ'eJcia entre l. t\'ll"eoteil ramas fe!! 8e b~n dwtrolo por la Jonta de De· gi~ y engrandeoimienloO.Ba pobliowo
:lberit(eB, qae-teOtl:-íl (Oel ,entejas: una f"'D.!8 N.6IÜOol'l, ie o mbrará por los .arios artioulol y crónio.. del: vera-
la de OOD8tltuir uoa fuerte flPO/fllloWO de mmistariol de Gaerra 1 de Fomento Deo eo Jaoa. El último n.orito por oD
_d. M., ot~a.l_a de al.!jltr:.qUlz~ el pe.li· !iDa Qomilllóo 'mixta de i, genierol, briUanLepli!riodilt:aqoec,:solta.o 00.-
¡¡rfode uoa nueva U010D clrcuo8ta<lCtal que deberá e8todlar lobre el terreno .1 br. bajo el pllIendónimo de Gil fÜ .....-
con lal'l iZ4o;erda8 dlDutiC&8. proyecto o proyectoa que le 80me'N ,.a lo traolOl'ibimol en DUedt.. oo·
Las Doticia. de $ao 8ebaBtián ba· al conCQrsu. lomnu honri.D401ú, 1 ..arplHado Q.
blao de conferenCias habidat entre 108 '7. a El Inoho de la vla ler' dI nn daber de Ir.'lto.d.
Sres. Marquél de AlbucdnoA, Oonde metro entre tiord811 iuteriore. de o&'- Dioe uf:
de Ramaoooes , Atbe, Que ea de pre· rrillMl. .....,nn)QÍ.. ,. __
sUmir bayau temdo .pl,r o~jeto tr8tar K;.to no obilt·.ote 11109 obra" de fábri- ~ '1' t1W""f1Ia_y~ ...
de las ba8!,8 de la Utl.qo, cljloceutracioo oa, túoeles y edlfioiflll lIe proyectoarin
oromu qUiera lIamllr.-e, 00 CQj la mira y ejeoot.llrán de Inerte que permitan,
puesta, n el asaito al Poder SiDO con el sio moJlfioar la.;l fa.briou que le 0001·
deseo de COolttitulr UD uúcleo que, en trayan, el BIltableoimieut.D dI l. vilo
tO~1? lDOnlRnto cuoiltitnya uoa fuerza 000. ánobo huta de 1,674 metros, pr&- Bmi¡raaióD 'rmnitga ..
utilIZable pan 1.. Uo.rana. Pf>ro 6t:a 91a !Illitolt.ooióoo rl"forma, en 1111 caso, H
6 d b d d d
¿ abri en toda Eipar..a algu.. otra
UOI u¡ II e eer prt'c~ l' e 010 p~ogra- de lo.. tramos o ~iatl met~lical. . Q d d d
mi m x m,o ~ ml'lImoj ~ro reallzable ,8.- Por rpglageroeral, la. pendieo. OtG a e ande emigre \aota geaie
'desde el Gobleroo. Eate seria el mayor tflll Doodebei'án,tlxoedtlr de ~ mil"i~ oqmo de Zarago.. dllra1)~)la \ampo-
serviCIO <Jl1e al .a~y y il! pa~ podían maR, y 8) radJo de (al OQ~VU 00 blja- rada ur.niega'? Noaotro. OfeellPOI qua' ,)
p~6star 108 pruh?mbrew liberales, d"po" ri de aóo met.ro.; admitillodole 1J:0ep- no. De otros pneblol le no~'loa rioor,.
..pl~odo.ap{ r DQllhHI 8"'Ik,mblOionee que ¡CIOllo68 sólo en '01t.~oA espeoialmeotajol' loa borgn8lel qoe di.polieD d. aboa.,.
h8J?eo.d~1 Ra~H~.Q ¡We~,I. \lul¡U>tr~p:¡lCO-'J tlfioadOI.., . d,otu ¡ng'MGI, 101 eoferm¡>l qu, t.i~ll
tOtlOefica, I ¡ 9.' ,El peilo del oarril no ler' iole- n o que haQIl;I' 11' ..o~~ pat:4l¡.a.~,
Ll~píl problemas a\:t~atpR19. sOGía,le~1 ¡rior ~·30 \illogfam.oll porlmetra Ilneall • r ao ,alpd" los taooioo"rio'aqe d.Y!_.
,a.eCl!nÓlDilJ611, c9!de. vet lIJág'ft.j;p1'th~a.' yen Inltall'aot". lÍe .grU'.lonll'itlld.\ f tao da piogü8Isoeldo.....beZ.r.,r;Id tod 6 -.1 D- 'a se maroba todo el mondo. 1, I ,
O!',-lm~oell 6 0&, ga'IUl CIClI ue 'P9lJ lJi in,o~\u~oi.óu ~p.R9r~o a 15 ~jl~, L
3mrtr propIO, , ~ limal, le emple"r' el de B5 kllogra. ¡. o mi~p:ao ae e~~uel~r.,,\a .que.' roe~.
'fé;:g8~,el v,.lor,~e feall~arlolil y el\- JIl01 odtoo mfuHno. pata.lloa en 101 baloeario'lllioVo~J·q.a
toller'" la polit,iea ~8~IlIl..o.la 'V,ol.r~rá de, 10. Po(tr¿ ~dopt.tle en loa proyeo- ea 1.. .,.W.. de pl~rj,q"".D1.ll·~·
nuevo Q 8U .cauce vf'rdad~ro cM g,ao tOl la tuooi6.0 eléotrioa 81 filO ellO ae yu de moda, que eo loa bo.ild." pila·
.v~ta:ja pllra lbs intereses df\( pa'!8 i:fae,l dem"tJ~lItra·'oomplld.~e~t.e' Qa~ eo el bleoilloa dela mOD...•• Loa ....,....
eo definitIva, ".00 Los 'toe lo.ftf30 coo Ii. baaolde qUe" "e tra3e8 preferible a la ..nca lo IInan toodo., eat4a ";1 ~..
d
' • p..rLea. ' .. hl '''1 1
COll
b
ueh 8f'Q'ul'ia ',afta aqul por O~ 6le vapor, y se jQ~tlfioará .. la,.illqliaa·
tr s hombre.s cumb.eu. oióo Iímit,e que orea pnideqtoe adoptar Pero 40 uiogáa--1UG', .0.0. _)11_
B. ~iI, '. para las rasanhll. l' bemoa ~spe~illleo\ad~ l.•..,....ai6a da
11 Loa UD TeolodarlO eotero, 10¡1lIir\o eD Di.·
¡.! de Septiembr~.de ~91~. .' pr~yectol .e preaeohrio dad utrala. -tu 10t&rlDi_ bl.. D.... '
oon 1.. formaltdad8ll, dpoomentoa y d
de~lIee preloritOa' eo lÓb .rdooloa 26 e .,..raDean*, poblioadaa 'por I1 IIlS..
1101 ~ del RqglameD'o pro.laioo.l· de ral"o. 000 nr elooa.o"-'illlu1 DO p1l__
12 de ..gano QI\.J912.pua la ejeonaióD deD dar idea perfeau da tal fe'n6-
¡:te la le" ae (errqoarrile. leouLldario. meDO. '
)' MtraWgif.lOlt, aoompaaaodo praa". ~aodo OH la tarde "7 &pareoealu
llllMt.o oompl8C.O y bleD jll.'I&oedo de phmarae Muen.. ea el lilDpio oillo
!oa importe8 de 1.. obr.., aegóo la.a. qae le extieode IObre 1.. 'lllOI1ta6..,
Je\en. 1.. preacrlpoionea ao\erior. t.oda la populoaaoolonia _T.tll'llai....-.
de sn modo edrioto, o loe proyecteD do eo el paseo de 1.. calle Mayor ,
000 arregl(l lIlo 1.. oormas geDer lee AlU le aprecia, eo lO fDtieg1'a mapl·
admitidu para ferrocarriles seoonda. Lod, el. oootlngeue deo ..,..0..80.
riOfJ, en 1011 qne lB adoptao oon.. de que l. cuodad alto-aragooeao e.oiartlo
radiO mínimo de 1~ metro!!, 1 1... ulQtro Je 108 plnt.oreeoa....uranu,do-
b d d
. rante utol m98e8 de TetaDO
o ra.s e to o gen¡>ro 8d dillpooeo para El •
ancbo de vía de uo metro. eapeot¿oa!o recuNda aaalao ...
¡
Dichos proyeotos itán Armadoa por qae te di.fratA eo Daeatra oalla d.
80alt6ttv08 oompetent.ea 000 \ftolo D',A.ltoo.o, oo.lq1liera dala. cU".M
expedi-do eá¡~, r" U'~l'!l''''doadel o~lo. Lea 0Ift.'
No ae aprove_,b.8rln en el ferroo... boo~~. ¡déo~oa a.imaoióD, p cIo
rril 00 e~.i "DrdlUaii ,~ balltolO. TambiéD ..IU baYlDnolu. 1...
mitij.ndo88 taD ..olo.el OfuumilNlto4oI JQoo~a alegrfa 1 .... democr6\.loa y n·
tu mlsmae ..Q tu mejor81 oon,'ioiooe8 g6&tt .... ~eaola 1 fraternidad el. 01...
pOlllbles, y, en oaloa mo, jo"h8oa.dol t.an propia de Da_trio tiern.
y espet'lale', pod"'b aproTeobar.e Parece impo.ible qoe t.odoZareca.a..
obr.... de carret."ru en det.ermiDadoa qae~a de.toro de JaOlo' aia ••barlO·
pal08 o sitiotl. el mil.,ro ......rilo. 1 ......... ,
13_ El pluo pa,. la preaeot&oióa palpable an\a QUest.toa ojOll UOIDbra-
de proys:1toptftrJQloará el 81 si. di. d°Laoiembre prozimo veoidero.) oolODia allmeota-de do .a do•.
d. a.a manar. proa;r.i.,.. ~ dla 11..
J.ar' ao qae JaDa ha de ur IIDa "P"
'1 Ole IIe ,uollr..1 a....nlad. ea .1 Pinaéo
lJa8~~.~ago.a \aodrá para .~ r..alo y-,




Loa trabajos para llegar a la udón
coD8tlrvadora DO cesaD y quila la única
dificultad que ez.il!te para lIeger a ella
e¡ la misma conque lucban 108 libera·
les, la cuestión de jefutura.
Bay qne reconocer que 108 más vo-
tan por la dirección única del Sr. Datu;
pero los núcleos mauriata y cien'iita,
eapecialmente, el primero, no ban lle
resignar!J6 tac fáCilmente a Pf'rder la
poSIbilidad de la preponderancia.
El instinto de conaervación, más
fuertt' en loe elemellwa de la d~rl'chll
que en los de ItI- izquierda, ba deinfl'lir
puderosamente para la constitución Jel
nuefO partidO conserva ~or, aunque no
ee pre8umible 'loe ~8 uDlón, integrada
por todae laa ramas sea otra coaa que
UOII coaliCión pe fuerz8s pllra Enaoter
DarRe en el Poder.
Pero, aúo s:endo as!, no puede neo
garse la importancia tIue ello ba de te·
ner. Desdtl luego, manumitiria al PO'
der público, en eatas circuu8ta,DciaB cri-
ticas, r,e hallar,.:¡e a merced dp loa inou·
merableEl grupou y gruplto8 que Henp
al caos a DUetltro parlamento, pudieodo
e: Gvbieroo COD los 202 diputados de
la8 tres rama8 conservadoraal más coo'
los vOtoB de aljloM8 otrOll iodependieo-
te8 de [as derecbas, conter con la ma·
)'oria suficiente para secar adelante fll
plan de reformas neceilarias en estos ios-
tantes .
Penl!ar que todo 680 ba de 10gral'8e
con el actuel Gobierno "eria inDCenlíe.
Para realiur el sueao de la anióo ba.y
que 88cnficar a varios de loa miuistr.os
actusl611, para ser [lnbstituid08 por re-
prelentalltea de laa ramas boyal mar·
gen del Poder.
y de llegarse a tal 80Inción preferi-
ble es Q::e la crisiel se abra antee de que
el tiempo avance para Que loa noevos
OOn8t'jer08 cuenten coo el soficiente
para reulizar la labor que han de llevar
a la8 Oortes.
Antes de salir para Cefltolla el Miois-
tro de Hacienda parece que declaró que
coo el Gobierno, tal como eatá coosti·
tuido, no se prest'intllría ni atado al
Parlamento para DO verse espueetQ a
tener que contar a diario con el asenti·
miento de Vl'iutltantOil grupoi. en laa
cosa8 auu de menos monta De ahí que
se crea fundadamente que el Conde de
BngaJl81, en relaciones de cierta cor·
dialidad desde hace ti~mpo con mau·
rietas y cieniatu, sea uno de los prill
cipales psladices dI' la unión CODserVa·
doral CejO la autoridad Que le pr&ltaD
8U prestigio personal y lasfoerlas que
le siguen, aumentadaa cOD8idera~le·
meote con 1a8 que eran adictas al ·Se.
ñor Goozálp.z Beliade. r
Etltamoll, PUI'[l, eu viilpprafl de acdo·
tecimipntos politlcofl, ¿Cual vA a ser la
participación que He dé a las ramu
mauri8tlls y oiervi8ttt8 eo el futuro Gil·
binete? ¿Ira a él el Sr. Oierva? Y de aer
esto a8i ¿Que actitud adoptarán 1118 iz·
quierdas ante la presencia en el Gobipr·
no del politi\.lo murciano?
He aba t8ft IOcógniw8 qul'l a8 preci80
tener en CUf'lJtB. Bote el tt>mOI J~ que.
pueda ou~vameutp. VI Ivarlle ti. Uua iute·
hlZ'eocla de toda8 lall i¡;qutI~rdBb, q'ne
dIficulte la obr" pllrlau1, nlaria_ ,
Terminados loe ejero.ioiol d~ op08i·.
oióo que para l. prov18ión d. uoe oa-~
ooogia vao.nte le 061ebraroo la lema-,
o. tíltima, el tribao&l (leOllor formó 1.
oorreapondie~'eteTo.: qa. YI b. Sido
elevad. al Mil1i.terio de Graoia y JUI-
'ioi., eo la 'loe ooap.. el primer IQ- ..
gar O. P.II.e••J Aso.r, oat.edr'tipo d&
1It.e Ie~io.rioCoa.o1Iiar.
, • I....- '.'
Eotre ooa y dOI de l. tarde d.1 dia
29 del oorrieote, 00 ..joveo, eleg.ot.-
meote velltido U.mdo Juao Moum.t
Ru.t. ds 27 aAoa de edad, .prove03baol.
de. uo momento de deaoo.i<:o de 101
baé.p@CIeay lIenidumbre.'/peo.tró ea
.1 Hotel d. lot.lP.lI'io80I, lito ea, Pao-
,¡oo.I., entraado .n DOlo babitaol60
del '-roar piao, .e .poderó d. ao p.r
di peodieatea propi.d.d dé uoa aeAo·
ra hOlp.d.d. 'o. dioho eat.bleoimien-
\0.- .- .". -
DiérooH'oneD'1 eoeegnld. del. ao.·
~r8;aoi60 y por, 1&11 lel1u del tndi.Tiduo,
que dieron ..Igoou perllona~ qoe lo
Vleroo .aJÍr y 'qlJ'e delld~ ·'Iuego nada
1I01lpeobar'ou 111 verlo, lIe hioiflt'OO algu-
oa" P"qOtl&l, dl'odo por re60ltldo 1&
o'p~o" dil diobo lI",j8tO ea al Balnea-
rio d., P.otiooll a 1.. poo.. bocae de
hab.r sucedtdo el beoho, .
COOdDOido por l. Glludi. oivil, a la
('~rcel d. eate partido fUIl pneato I diJ-
pOllioión del JQl;gado de Jac.a para l••
~lpU; tan .. .-11 ligeuc!iall.~~.,..._-c=_
Tlp. Vda. de R. .a~d, M.yor, B'J'.
••
•
Ru J..., doode veraoeab. 000. ID f.-
m11i\l).!1Il1'!Oi~d."'".. p.,.d I a JQ.-•• 4.ly
&105 de ed'd O. JOiID--Gil Bao:irélt.·'"8ti.
m~fltt.a.b. 'ldo -eo~dal~~..~or 'P! of
riGo•. ~ l~ tierr., PPl¡ ~O'I.f.Dlr 'fa o y
oODdl~oo~" uoelellte9 90btaba, 000-
m1Joh.~ limplthll SD todel. oooaro,••
iSignl:8olmO\!( I _o 9:llld'I;·. lti lei'lor pa- '
dre nueat.ro aDtiguo y pqeq "migo~d.oo
Allt.ooio Gil. l. p.rtioip~iOo !loe ~to-.
mamol .n IU joito do.Jo. 1 '
Coo. el ooooieitoldel domingo -ulti.-i
tQ'O, dió el O.sino de Jaoa por 'ermi-
D.d.. la llerie de fteataa qaE.' en ob.e-
qoio a la oolooia nui.g. b. celebra-
do darlute lo. m ds Jalio y AgoI-
\O. .'J .!I 1.
de i\:ragón, erR~e". Cl.lO.lIM MM -
del 1:Ie ea" Ol~dl no,
.8e le d~.peoló uua QVii1bn d'eepg-
dlda m'lllíe!lt.OIÓo Iliooera d- I
"O" reooerdOI qa.- aquf--:(feja. it 011 Cr.-
El P. C¡"lDeIHe, bizoao. .inoera.
".lufe.lltaotollllf, ~e (I~rit\Q p.ra J.oa
DO' deJÓ ereooarCo I d. d~pedirl6 y
la oombre. d~ ~e .,e01od.tlo d.l :: ~
.e uor.d.,~ 'lempre. q .
u Igu.lee lDanife.l~oj_{jo"y aao.rgollo
o. ~ beobo el dig,lIQ 9apiu,11 de la
GQal'cli..';. oi.i1 O. J.ime Obrador que-
~o el .1"roO tr.o lIelióopa"l 'Il ~oevo"..
deeLino d. r.lm. de llhllR_ ._,_o •
L 6 - . (. . ,'.I&g el mlrt" .1 'R. P. S."eri.oo-
Putor, ooa.~ Rentor de ..te Oolegio.
Ileltera~04I • bu beaem'rito eloolapio
! !'&apetabl••milo oaelltro linoero ••-
ludo, duqndole enoueotre en J.c.a
muobas eatid.ooiOD8J. (1
L · ..... . tj"l,¡ '..\..11. l~el'lat ... Important.'vllI .. de
AUlló o~lebrar' la feria anual de ~.oa­
do, 101 di.. 4, 5 Y • próximol.
. "r1/ 1
En el Gobleroo oivil le ha reoibido
.1 f1igoieoM telegtlma d.1 mio/'tro de
A.bu\eoiaaieotooJ: r
·P.ra &te&orar m.Jor efio~ po.i-
ble dispolioióu &.1 daor.,o }.fll 00-
rrieo'-, iOMr8l0de V. S. 00 .aliorioe
.alida .lguoa d. BID.do 8lI. provinoi.
p.ara nlDga"l oua o...et Iitora¡:: 1- -lie"
olalm.ot. pera Geron. aio ooolnltar-
'1.. e eate mioilt~rto,f~pe(li(io.J1dope-
lioiÓQ oúmero Qab'Ueri.I, olalR .gan&-
do, pant.o del!ltino y demál d,t08 que
ooDlldere ne"eiaric1l. '\ 'H ' ,.
Gacetillas
Aoademla de Corte
SIST&lI .. ESCOBES CORRALES
• DI!UGIDA POR
JULIA PERIEL
Corte 000 regl&l'l, .1 mM Itlgoro d.e
todo. loe dem'•.
Calle M.,or, MS.-JA.C&.
Coo nn U.o.o oompleto le o.lebr6 el
martel ea .1 ,IlS.lóQ Vuiedldea. 1-.
velad. t.ealral que UD ouadrito d. &8.
oiOlladol org.nt&ó • ben.aoio dala 00-
monid,ad de a:~io..~ ••olnu del
lom.oulado Cor Q delJarfa. S. pIllO
eo Hoe~a 'EI Z..paw.ro ,.1 Be,. 1 ja
obr. iomor~1 ds Zorrill. aloaollÓ oo.
iD~rpra\aOi60ejD'Ydl yeeo'ida. Bieo
"~D.t.roo k)doe loe III lOwrn• 1 .a la-
bor l. p.re~ió el p~blioo 000 nidOlOI
.~laaeOll. 8a ..treoó eo el kroer ao'o
ODa~ deaor.elóo; el eIMillo dI
Muo~ié1l'píotadapor el jo..o ., ya ar-
ti•• m.rid.ilDo D. JoM Lo.~ qae Id
lD'IlY oalebrada, del .grado del pú,bli·
(10. Lo. iDloiadolll eo "taa OO'ae a,tfl_
tioa' 1:tioierQD elolio, tq0Y o'amplidol
qae reoogemOl para latl~f..ooi60 del
piDt.or .. <;! - ~ ..
TOlOarop. parte eo la obra y a \odoe
trjbatamol ~o aplaáao 1011 .i&ui.ot 1:
I.all .etlortW Beu.dioto (E) y &0.-
diofoO (D), y lo••86orel MOlle!) (lf), "e·
II~, ),(00.0 (J), Ct.D.ardo, S'llobsa. Co-
Jlado, C.llee y Oró•.
der. qae merlDa l. rKióo~nl diate.1
laOlia cw Iai "'&niU QGe ria.., Ulede6 de
l. mAl IJ'I- .1pr.bia de ... bomlwel di
pelo ea pecho I"J. PO_lNn ellas Oh re.1
, Ueroa endecbal
lIilr'(l'" J. "ti ba dicto on ouen &aque-
eilO .1 u.ow del todIlUO. Stg-an dk:ea 18 h.
.Ido J~ del periodo de tu ~Uldio.1 de
pl'QJeclat , bit" aAllklo tal refertDClill mi-
o¡lt.erillll que M bI IIt"do &lmbYo I ¡.
torma arUeulid. J lodo. ;"0. pow n'OCle!
Pero Dale ha deterlDllUdo led....ÍI l. 'e-
elia di" promolpeim .. ti del ealDptl·
m6ro.... tplOAa\il8kta por .. 'fluo lb pe.
rWO\ mI. del ,mb.,.IICMO lhooetO .. ""
'''0&0. que GOmo \0001 10& que MI toau este
Gobl.-.o~ .. C88Il""~MI' I.r,o 1
.~Daafta.
FA IIlIclllial el Oobteroo de hr ucepdo·
Del dltlLorin. No tu, ~~lID1W tU pI'OIIQel'"
I la que .. fAlltelae. al coa á... ..,., ,.
eOQu~Di eou QOII"DI~ litlletro J
Upf.UO,
IClriIFl oe ha uudo • l• ..-ergQeou piblb
COD et bltIIO de 8I.CGllf'Ie , lIe JIlIUlcu ..
t.Oa~QeI',~ ean de8eieDCiu del .,..,icIe
pt\blieo sólo debieran deteriblne cuDdo el
de8tobriraieD\O fuera oeceurio pira aLender
• ao remedio, o cundo el remedio podiel'l
,."elam .1 mialllo tiempo que el 111I1, PUl'
de lo eoolurlo sMe .I"eo pan dewcrechlM'
1 "Admtlillr.&eiÓll plibl¡c• ., d. lo qu
_1&-119)1101lr el pe5illli•• , l. delCOá·
lllou qoe por ell••ieOLeD 10601 los edlDl·
y ....d...·,,,,ra\l J~.... • aquII 4M ai .1·
.... "W"larde lb Dt60al
JtI/ItJII ti. Poe.! ,,&ce. bJ 8li1ado l. e.e..
1161 poUlIeIlIlI 8QCIh..dI ~01DO abor•. Coo
decir ....\tOa leclOl'el q.. DO te blbla .1
úqlklra d. C"!lt 811! dM:bo UMlo
Claro lUqoe l. calllU DO 81 preetulDeola
iDdlcio de ..da. oi mllCbo .,.... pero la t'8r-
dad 8'" qae m.ieol,.. bJ' ealm. 110 tu, 11.·
pellld, , 110 billa paf'1 que, Impnadeate-
meo18, DOIlraDquUiGelDOl. Y decimos q..
ImpnadeolllDl."....rq.e leIIO fue,. mQ
O9Orhloo que 001 tolr6111viénmo. eo h'llr.
I.r l• .eorJq. del a;aelo qlle plumo5, por 11
Ioer. clel1O, wmo 4~D, que ...48 UD ,olc.tlo
bJjp oa'~lrOl pi'-. .
Pero 1<"..10 por lo milmb'qoe preaeollmO'
l. ~ertela de este rumor, M por lo qne 001
eblleoemOl de 8'learbar • ole",," p1aDIII •
Coaao la cigieiiJ tllleqH)l .. cabest deba·
jo del.11 pan 00 'rer.1 Cludur, cre,eado
que porque DO le_Jemo.\ IIltpClCO .1110I " •
DOIl'lro..
¡lnfloUI ilo5Mo! [1,oteiD DOI eo"oIfera
eD .. 1"'1 C:lJludo ~IW lo pe...-. por
DO baber 100JiudeIÚ el&ldlaclo el CII'IO de
MI eMlpcl6a. Di b.berDOl pre.-e.ido toal,.
ella.
YimaI, 30 Iie Nort. A_ara _ tm-
portaD siempr.lu oottela. 1Id1.. "lupeo-
a•• J l8ombro~' AhOJI oOlluI1I1'1 l. pr.o-
ud••queI ",lo que 1.. !I¡ do "'1Oa pa.
rt qoe 180.' er.c,olOllle que Ialune
.. .eropl••.y una plnljl ~ bi'lllIClio
doló lit detdaot bIte 110& -.or.:w.m.
bo...!eD liD pora. rt'ioPl, ea lit oo.
..... , "ldecpdf 1 ..~_...
.... f'fJ~' lJkeD~ .t'WGptaeo~
~16 la ,aeIo !".nUOtO de IaD n.pU1tlticIo
~.. f'- 70. •
S4ba~. 30 LI eo.ferelk:ia de q eooae·
jeme re.poonbles ~oo el goberllldor 4e 81r·.
celoOi Ita teDido bOJ .t pr'''1qio de .lraer
la ,,"Coi60 de lod. 81 aido 01 Mico 1CoOII·
le~im;ealo polhlco del dia.
'ero elmlohterio.1 f.elllllr 1 los peno·
«ÜIIIIlll'flfereocia de lo lr.lado, be teolilo
l. r'tI babU~4, 'u l. que ,. H OI18'lro/
de DO decir Dad., de 00 f1llmprom.ler 01.·
gUo juicio, d. p,éparar el ~rr600 parÍ DO
comprom.ter lImpoeo ol;ipo lelo, porque
~peebamol que el fln.r d. todl filia .itrj-
goOIl Ya I Itlr el milmo qlle el de iodo- 101
demM. problelI.1flj dar I.r,.. para qae AfII el
Oem¡il, o ll6.ID~ótro'l los qo. en dtfllÚtln
rMoelvaD.
El prilcedimieoto no deja de ser cómodo J
IObre lOdo pocu c.ompromelldo
Domüfgo 31. El .tto coau ~rio de E'IpI
Da en Marruecos eamooiea que .. l. QUlib, "'--6
D' del 26 In fllerzu de prolU~iÓD de la El m~rtll! deto.rg .obn ••toa,oio-
.pad. al' l. poIl~i6ade ••ideo, el el "tri. dad ooa fragorOl. tormeota, aoompa·
&erio1Je f.,araebe, al ef&llllane ~ apada. lada d. Hui. &on.ooi.l 'loe IQID'Otó
IOrpreodieroo dOl embo~4J. del eoemi~ OOOliderabl.m.ot••1 oaoCle de 101 doe
, se ,...M 110 tiroteo, I1lIQllaltdo moerto el y barrauaoe lIeg.odo a d..bord'fI'
Mld.do del blllIlIÓD d. cn.dores de &bicl.- lDooho. d. ello. oau.ando dalo, de
»1, hidro OardoDe. oOIJ.ider&oióu ea la baerta, Iudldable-
11 'UIJli¡o .ofrió yui" bija.. meute la \Orman~da! martea ha .ido
A! buir p:el'llfl~do por l. policÍI iDdic... oua {le l.. máa impooeotel qoe ha ha-
dej6 eo OdeIPO poder dO' mQer~ bido ea .~.. MaUkb. No ob.tante
-UDO& paqaelei de dlDlmh. eblDdoD'· "\
dot por 11101 obrerOl eD 00 ''''1 de la liaea pa.ó ,io otr.. OOOMOueooi•• que JOII
lh 4IIHrú, l,IC.».iOD.roU, al pIlO de la Lrt., daGo. o.....do. • l. acrioultor., IDo1
IIpIDlOII e~p10li6a ,1, .larma r.DIlJipiea- lam.o\ablfll por oieno.
Ul Bife 101 fUjere' HlltK. doI beri40l -
t...", tI. La cr6oJClllolrieoll f'8IiIlr6 Lu B.rau.. d.l Ool..io d. S'a. 401
....~ qM pet le iodole de los proIICo- bao pubH ado el 00"0 Beal&m.a\O
....... ba 10Wlreudo .¡..m.oUl. la opi.otóD por el qoe " de feeU- MD. impor\aD-
VDa ..ion jOfflD' elea- nte, Pr••lIt" 'e edableouAieo\O dOOflOt.e daru" .1
rootle., bJ lD'lI,do. lirol .1 teoleale de oono J. 1919.19"lO. Tu.lQol 'lO ej.m-
Stpridad Do.. Jalio .....0 U"J .Irededor lid I
de t!ILe drama que ha IIpJulIdo 01 faUlili.. p Ir a • vid. y e onlDkleo e .... lQl)f1
DO' billtorÍl de ~m(lre~ COÜ todOl 10$ relln.- oonfirmamol OQeltra opintón, d. qoe
meolol del mil emoe"DlDUl foUella, teoieu· J.o. debe eoorgulleoefil& de oontlr 000
do por epilogO ti eterAl eaetLlóo; la b'riMrI QD oeD~ro tan oompllto dil. eo..llaDA
oblLio~lóD del hombre que Pl'fleodla ,o&lr para lO' bija•.
de 101 b"or.. de UD 'lIor ad"ltero,~. -
MtJ,.~ j &1 ~a, 8D-. 'fiaje. ~blo be 1 Ba .ido d.stinado. est. oompafUa
~roouotlado nn .IBeur~ elocaeD1btll:~, qG.' d. 1. Go.rdt. (lt,,11, 000 reeideDola en
tlfl!ie taQlu~ de ¡dr lcb para I1 m.1,er8:i- .1 pa!MIw de Jaoa, el oapit4n D. ,hlih
paool.. 1L .POI eulflO que. re(j¿160 itJtlido leeoA'" "'I..rr•.
qea uta DUe¡lt1l bell. a.lId. ,lada .ttc.,. en ~ .-
~.l8uder lD&uda '0 00 fuaadoJ que .]:uilJl\J ~I luue8 tah!, ~.r. ~aoefle 1"'bu
t:abeM. M" IftDilaI tlaD la bu<p VII ¡JI" <hl &IfoliOtado .l 'O:J1ecro .. JilOlIDI
ID'I:KlilIDEIl .
- -~¡; 1 --.1 I
9U1SCI.R 'PC\ON p'''. l••d.o
q«iaioi6D d. "fU.. lI'O.D dfllttoo a 1.
Oua-A.mparo.·
So. Ol\..,.w (13 pe:'~""
O. J'oaqola M.nOl,a., ~ p......¡ O. GlI
Gil rGil, • id.' D. Pl\d.ro Rom.óo 1 ~.­
jaI. O id.; D. J.llo Rodrigoe., .\0 Id.;
b. 8om4a VI081IW, 6 id.; Un 100.'':-
1M, 6 id.¡ O. A.n\Onio Oaroía Gtl, & O
id.; O. Jaoa-"o Bo.qoeci, 6 id.; ,e·a.- dejlaob. d. C.llej&. ~60 Id.
ToM.l. p..\u, lT1'bO
(OoDÜDU .hiena la l1Uoripoi6n)
---_.-
DE JUEVES AMIERCOLES
JI". 1'1. Slpe la preDU COOleaIlD'
do el iaeilSe." eo1re el G&beroa4or -¡te ••-
di1lJl. JDlli drpttRtC'C~D • la tafl.';1I.
1II1I'I1.ll"l••telW:t611 del pOblir.o con
""lit... y.t~nIDeQleeslremer·eB, .1
e••iderlr qlíl kt qae la le, ~ l\l público
011110 '1M &1 r...lml!ioWl pro.laC'A..h.l • .. 10-
• .u parl!'U lIliI JIieB pe:ailtaea60 qoe ou?
CIGII. tI ..
El ¡obesat... I.a......... lit-
,~
eoo&l.\"9 ....... :¿Ired~dor.., ge la lim-
pieu ~dlf la' ~i... del buen drdSII de
la.l6r.IOIOI IDao\oipalel y b..~. del,,'r .,. iUtMl; )aSIDO.
eobadp 4:Ul fal~ Qua oolabotaOlC5D ~oti-"
,.. a 00 ..t.ro~ pailaoo. e"4 'a. meJorll1
d. Iibd' I oial1ad p~a4'OI.,
0"0 "J~I'':f'l' • o.d.ip ""'o..ji¡
uivid~d del ••raD.aot.Qq.. P-lC'
iD.IIO •••bio d. ~e, le "'ropor-
ea loa .l'.m.eD"'. oe:GlMarlCf! p""
rH .rr....tab1. la vida. P.d eo J~
.. dia"Dio~ .orqDe al Ao" ~ta de
UD t>oabl0 IIQ...'WO~ de noeatTa "arr.,
...cedor d. toda .aem d. pndlleo-
m...';', poTqaa D~ie mas ¡ater.a-
a 'loe .Ioa Proc>lOl y&tao..ote¡, eoq" Jaoa ...mb4l1t."ao& y pro,re.. ya
q allí .Iloo.otno 1. lalud 1 ,,1 bien-
qile .pdeOn.
.. 01 aoa di1DioQta o~lld.d qaa
",. o..nasa~ t~e~a que o.r.oer. de lo.
erOl0'r rego~C'I de qae. ditpooeD
o~.. gr••d.-. «*tc.ral ,grhao.. y de-
..i.~o baOll 000 ofra~t8fl al to",te-
l' limpia y ooquetOu, 00010 ~togQo.o.,. pobt.oióu engooen.
.l.qlMl101 q•• le deben la .Ieed. de
... bijol, 1,.J d..oaollo plaoe.Dklro, 10
_uCtr que podriaD h.ot"r .. lllt"rHar-
el deaarroUo , am'Did.d de eae
1 r doodl'l reoibeD 'ao apreoi.blee
al'oiOll.-Y"'-bajar, • Me 6.000 el
~ .. l.bor.
pan 001. prop".
La iofi.1l . de todo. 10...taoeao-
tea, gr.odee ¡001l, "abiera pon....
• oootrlbllol par f1DOlplet.r 1, red
de ferrao.rr· y tet"uII qtae bu
de • ettir "'Jaoa~ el oeotro "li-
gad tod.. la' e~.ioo... piredi-




rLtae... 'Y 1It01HI.~ Y
&r.ar I labé fO atf iaaeuo jar-
.410.
_~ "o pleu ~..pp,~da rer~i..a,
"IJIUll'l'Q~d. pai.aDol o.IJtroll. de·
bian, b~tar~e y lobr.,.' par. p,?por,
oiourle ella milm" 1M mú .artadoll
.piroialMd-.o.; ooooieko" eapeo:t.'oo-
,)0.-4.!\od.. 0"1", cert'w 1 011.0-
to padi.ra baoer g""(lIim ell IiOdo.
10. .0m.o\OI, la ..taooia eo aqu.lIa
looallilid. r
7'040 ,. b.ó. lip .~fa.Ir&O oou tul
poco de org.1l1.aot6'lf, Da. delto, ~
,.da l' peut.eria.JI;.:a.e.JI frukl d.1
~ bajo rean.do, 60t.ri\ae o&'a ba·
brf
a . "\a q1Iledtrl6.
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